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El trabajo de la lectura es, tanto en el currículum como en las programaciones, 
uno de los puntos en los que se incide para que los estudiantes fomenten un hábito 
lector. Sin embargo, para desarrollar ese hábito muchas veces se parte de lecturas 
obligatorias nada motivadoras para el alumnado, que ante tales expectativas, deciden 
tomar la lectura como un trabajo poco enriquecedor. 
Partiendo de esta base, mi propuesta de innovación gira en torno a establecer en 
los dos primeros cursos, 1º de la ESO y 2º de la ESO, lecturas que fomenten ese gusto 
por la lectura. ¿Cómo conseguir que un alumno practique un hábito lector? La respuesta 
para mí es evidente, partiendo de sus gustos. 
Cada género abarca en sí mismo obras que pueden catalogarse como 
excepcionales y otras que se alejan de ese concepto. Sin embargo, lo que se debería 
valorar en los primeros cursos de la ESO no es tanto la calidad de la obra, sino el interés 
que genere en el alumno. 
Esta problemática que expongo, la observé durante los meses de prácticas en el 
IES Alfonso II, meses en los que vi diferencias notables entre grupos del mismo curso, 
en concreto 2º de la ESO. Todo esto me llevó a replantearme cómo se podría trabajar 
este aspecto de una forma más dinámica, atrayente e igualitaria para todos los grupos. 
Es importante que se desarrolle en un primer momento el gusto por la lectura, sea 
del libro que sea, para después potenciar esa capacidad lectora con otros libros que son 
más buenos en cuanto a calidad. Por ello, y para trabajar posteriormente con actividades 
que no solo remiten a una ficha de lectura, el primer paso sería entregar una encuesta a 
los alumnos en la que se reflejasen distintos aspectos como los siguientes: la frecuencia 
con la que el estudiante lee, qué género literario le atrae más, por qué cree que leer 
resulta interesante, en qué épocas lee más, etc. 
Para impulsar a los estudiantes a leer y para que participen de forma activa, se 
propondrán a continuación una serie de actividades que tendrán una finalidad común: 
fomentar el gusto por la lectura. 
En principio este proyecto se llevaría a cabo durante el primer trimestre del 
próximo curso y se alargará si los objetivos propuestos anteriormente se cumplen y los 
resultados son positivos. 
Las actividades que se proponen son: 
-Lectura colectiva: Un día a la semana se dedicará a la lectura en voz alta del 
libro seleccionado. 
Para que esto se lleve a cabo de manera exitosa, los estudiantes tendrán que 
cumplir una regla fundamental: todos deben llevar el mismo ritmo de lectura .Esto se 
conseguirá siguiendo las instrucciones del profesor: cada vez que se lea en voz alta, al 
finalizar la sesión se determinará la hoja por la cual se empezará a leer en la próxima 
sesión de lectura colectiva. De esta forma los estudiantes leen tanto en clase como en 
casa, poniéndose un horario fijo. 
El día seleccionado para leer en clase será el último de la semana, pues así se 
rompe con la rutina y se motiva al alumno. 
Con esta actividad se corregirá la expresión oral y se harán preguntas de 
comprensión. Esto hace que los alumnos estén atentos y en tensión. 
Por otro lado, y si la lectura da lugar a ello, se harán lecturas dramatizadas 
eligiendo a alumnos al azar que lean, por ejemplo, los diálogos a modo de 
representación. Es una forma de aprender deleitando, ya que los alumnos se divierten. 
- Blog literario: Para conocer más a fondo el libro que los estudiantes van a leer, 
el profesor creará en internet un blog literario para el grupo al que esté dando clase. 
En ese blog se trabajará en equipos, es decir, antes de empezar a leer el libro, el 
profesor establecerá grupos en clase de cuatro personas. Una vez establecidos los 
grupos, estos tendrán que encargarse de elaborar una guía de lectura que tendrá un 
esquema concreto. 
Cada grupo se encargará de cumplimentar un apartado concreto para después 
subirlo al blog para que así se comparta la información con el resto de estudiantes. 
En ese blog el profesor también trabajará, pues elaborará una guía de lectura 
propia que servirá de ejemplo al resto de alumnos. 
Además de forma individual, el estudiante al finalizar la lectura del libro tendrá 
que hacer un comentario personal sobre qué le ha parecido y con qué personaje se 
podría identificar. Al contestar, tendrán que justificar sus respuestas con fragmentos 
concretos del libro. 
Como último apartado del blog, el profesor irá incluyendo alguna pregunta 
concreta que demostrará que los estudiantes han leído el libro. 
Para cerciorarse de que todos los alumnos participan de forma activa, cada vez 
que estos entren al blog se tendrán que registrar y esa información le aparecerá al 
profesor. No se evaluará la cantidad de lo que se escriba, sino la calidad con la que se 
hace. 
- Entrevistas al escritor: Para amenizar más la lectura de los alumnos, para que 
se enfrenten mejor al libro y sepan sacarle el doble de partido, el profesor hará las 
gestiones necesarias para traer al escritor del libro seleccionado al centro. 
En ese coloquio que se realizará los estudiantes tendrán que tomar notas sobre lo 
que el escritor diga, sobre su trayectoria, sus impresiones, sus mejores creaciones, sobre 
sus inicios en la escritura, etc. Además, previamente se elaborará una entrevista 
supervisada por el profesor con preguntas que ahondan en la trama del libro, en los 
personajes, etc y que ayudarían al estudiante a comprender mejor la obra. 
Al finalizar cada visita, los alumnos de forma individual pueden tener la 
oportunidad de estar un minuto con el escritor para que les firme el libro. 
- Libro Fórum: Esta actividad se llevará a cabo una vez que todos los grupos del 
curso han leído el libro y han cooperado en la realización de las actividades previamente 
descritas. 
Se llevará a cabo en el salón de actos y los alumnos, respetando el turno de 
palabra realizarán los comentarios que crean oportunos sobre el libro leído. 
Será una forma de exponer los datos recabados tanto a la hora de realizar la guía 
de lectura como de realizar la entrevista. 
Tendrán cabida todo tipo de opiniones y valoraciones con respecto al libro, 
respetando siempre el vocabulario y la forma de expresarse. 
A través de esta actividad todos los grupos participarán y tomarán notas para 
elaborar un comentario individual de una hoja que se entregará al profesor. 
En ese comentario se deberá hacer referencia tanto al blog, como a la entrevista, la 
lectura dramatizada, el intercambio de opiniones, etc. 
Es importante remarcar el objetivo general de este trabajo: Inculcar un hábito 
lector partiendo del gusto de los estudiantes, gusto que ya está delimitado a través de las 
encuestas iniciales que se harían. 
Con esta propuesta y dando un enfoque diferente a la lectura, se esperan 
resultados positivos en los que los estudiantes consigan devorar los libros, no por 
imposición, sino por propia voluntad y gusto. 
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